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IAbstract
The jury system is an important part of the American judicial system. The jury
information page on the Official Website of the Massachusetts Judicial Branch gives a
systematic introduction of the history, the mechanism, etc. of the Massachusetts jury
system. A translation of the website can provide a reference for China’s judicial
reform. This thesis is a translating and analyzing program in which, under the
guidance of Professor Hu Zhaoyun, Grand Jurors & Federal Jurors of the website are
translated and the background of the project, adoption of new term translations as well
as an analysis of the translating techniques are elaborated on. In order to express the
English text in Chinese accurately, this thesis adopts such translations as “决认团”、
“决认员” and “征票” initiated by Professor Hu Zhaoyun for “jury”、“juror” and
“summons”. After the translation, some translation difficulties are analyzed and both
lexical and syntactic techniques employed in the translation are discussed with ample
examples. The lexical techniques include the flexibility of word translation in specific
contexts, while the syntactic techniques include ellipsis and techniques used in
translating the passive voices, typical legal English sentences and long sentences.
Techniques used in translating the passive include translation of the English passive
into the Chinese passive, conversion of the English passive into the Chinese active
and conversion of the English passive into Chinese sentences without subjects.
Techniques used in translating long sentences include linear translation and division.
This thesis concludes that difficulties in translating the website lies in its
professionalism, thus the author is required to read works about the jury system to lay
a solid foundation for the translation task. Meanwhile, bilingual competence is
required to be enhanced in rendering idiomatic translation.
Key words: the jury system; English-Chinese translation; new translations; the
translation of terms; the translation of sentences
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摘 要
决认团制度是美国司法体系的重要组成部分。马萨诸塞邦政府司法部门官方
网站中“决认团信息”网页系统介绍了马萨诸塞邦决认团制度的发展历史及运作
规则等内容，将该网页内容进行汉译可以为国内司法改革提供借鉴。本论文为翻
译硕士专业的翻译实践项目，本文作者在导师的带领下，翻译了该网站中 Grand
Jurors和 Federal Jurors 两部分内容，并对翻译实践背景、术语新译及翻译过程中
使用的翻译技巧等问题进行了分析评述。对于“jury”、“juror”及“summons”等法律
术语的翻译，分别采纳了导师胡兆云首创的“决认团”、“决认员”及“征票”等
新译，旨在更准确地反映原文含义。在翻译之后，本文作者对翻译难点进行了案
例解析，结合大量具体实例从词汇和句法角度详细分析了所使用的翻译技巧。在
词和短语的翻译层面可采用语境下灵活翻译等方法。句法角度包括省略法、被动
句翻译技巧、典型法律英语句式的翻译和长句翻译技巧等。其中被动句翻译技巧
包括英语被动句译为汉语主动句译法、英语被动句译为汉语被动句译法以及英语
被动句译为汉语无主句译法。长句翻译技巧分为顺译法和拆译法。本文总结出本
次翻译实践的难点在于专业知识，这就要求译者要大量阅读关于决认团制度的介
绍性书籍，为翻译奠定坚实基础。同时要提高英汉语言基本功，从而实现双语之
间的忠实转换，译出地道的译文。
关 键 词：决认团制度 英译汉 新译 术语的翻译 句子的翻译
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1
第一章 引言
1.1 文本来源及简介
文本内容来源于马萨诸塞邦司法分支网站中“决认团 1 信息”网页
（http://www.mass.gov/courts/jury-info/）。信息丰富，语言明白晓畅，是了解和研
究决认团制度2的上好材料。
本翻译实践团队选取四部分内容分工翻译，本文作者翻译的部分是 Grand
Jurors和 Federal Jurors部分，涉及大决认员3（Grand Juror）的遴选机制、待遇和
联邦决认员（Federal Juror）的信息等内容。
1.2 项目背景知识介绍
1.2.1 决认团制度
决认团制度是国家司法机关吸收普通公民参加审判活动的制度，旨在通过没有专
业知识和司法经验的普通公民参与刑事诉讼或民事诉讼案件的审理，从而扩大司
法民主，独立于法官做出事实认定，监督审判机关正确实施法律。“决认制的功
能在于避免法律和司法脱离社会。……法律与社会是不可分开的，脱离社会的土
壤，不了解民意，法律与司法的生命力会有枯竭的危险。一般而言，非专业化的
决认员比职业法官更接近大众生活，更具有基层工作和生活的经验，更重要的是，
他们拥有社会一般人关于公平与正义的朴素观念。因此，他们的参审使得审判更
贴近社会，使法院的裁判能够与民意相沟通，更容易获得社会的支持与认同”（齐
树洁，2009：322）。
1.2.2 美国的决认团制度
1.2.2.1 美国决认团制度产生、发展的历史
一般认为具有现代意义的决认团制度发源于英国。威廉一世征服英国后，把法兰
1 原文为“jury”，旧译“陪审团、陪审”，本文采用胡兆云创译的术语“决认团、决认”。——本文作者注。
本文以下脚注，凡未对注者予以说明者，皆为本文作者所加。
2 原文为“jury system”，旧译“陪审团制度、陪审制度”，本文采用胡兆云创译的术语“决认团制度、决认
制度”。
3 原文为“juror”，旧译“陪审员”，本文采用胡兆云创译的术语“决认员”，下同。相应地，“grand juror”、
“federal juror”分别译为“大决认员”、“联邦决认员”。
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2
克的决认团制度引入英国。1166 年，亨利二世颁布《克拉灵顿诏令》，将决认团
制度正式确立下来。
随着英国殖民地的扩张，决认团制度传入美国，并成为美国主要的诉讼制度。
1630 年，马萨诸塞对一起谋杀案进行了美洲第一次决认团审判（jury trial）。1641
年，马萨诸塞《自由权法》规定，民事案件中的当事人也可以选择法官或决认团
审判。独立战争胜利后，法官和决认团的职能开始分离，决认团负责裁定案件事
实，法官负责如何适用法律。随后，决认团利权4载入了美国宪法第三条及第五、
第六、第七条修正案。
进入现代以后，美国对决认团制度进行了诸多改革。首先是在决认团人员上，
逐渐对妇女和黑人开放，对性别和种族的排斥度降低。其次，规定决认团可以根
据各邦的情况由 6 到 12 人组成。最后，在决认团裁决原则问题上，过去是全体
一致通过原则，现在多数主义原则也开始被采用。通过这些改革，决认团制度在
美国得到了较之英国更好的发展。同人类的任何制度一样，现代美国决认团制度
的发展也难免遇到一些问题。例如，20 世纪以来，有些邦已经不再使用大决认
团，而小决认团的运用又受到了辩诉交易等的影响。但是，尽管出现了一些废除
决认团的呼声，决认团制度在美国仍然盛行不衰，发挥着重要作用。
1.2.2.2 美国决认团制度的运行机制
美国的决认团分为大决认团和小决认团。大决认团，又称“起诉决认团”，其角
色大致相当于我国的“人民检察院”。它通常由案发所在地区随机抽取的 23 位普
通公民组成，其职责并非裁定被告是否有罪，而是在法院正式立案前，征召与案
件有关的人证、物证，决定对有争议性的重大案件是否应立案起诉。一旦做出裁
决，即由检察官接手处理。小决认团又称“审判决认团”，一般由案发所在地区
随机抽取的 12 位普通公民组成，职责是对刑事案件的被告人是否构成刑事犯罪
以及民事案件的被告人是否构成民事侵权做出裁决。如果决认团裁定被告有罪或
侵权成立，则由法官裁定刑罚或赔偿金额；如果决认团裁定被告无罪或侵权不成
立，那么审判宣告结束。也就是说法官和决认团分工严格，决认团负责裁定案件
事实，法官负责具体的法律适用。在美国，决认团制度不只适用于刑事案件，部
分民事案件（主要是民事侵权案件）也有可能使用决认团。
4 原文为“right”，旧译“权利”，本文采用胡兆云创译的术语“利权”。
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3
根据《联邦决认员遴选与服务法案》规定，担任决认员须具备以下条件：（1）
必须是美国公民：（2）年龄必须满十八周岁；（3）居住在某一司法区域达到一定
年限；（4）通晓英语；（5）根据自身精神情况和身体情况能够履行决认团服务；
（6）目前没有判处一年以上监禁刑的罪名：（7）没有一年以上监禁刑的犯罪记
录等。
在美国，决认员的遴选由法官的助手从当地的选民登记手册中随机选取，选
民登记手册一般能涵盖地区百分之九十的人口，所以得到的初选名单覆盖面很
高。并且是采用抽取的方式，如此一来得到的数据可靠，能较真实地反映民众的
态度。接下来由法官与双方律师选出决认员与若干候补决认员。
“法官根据案件的情况确定候选决认员人数。挑选公开进行，候选决认员按
抽签确定的编号坐定，法官和双方的律师均出席法庭现场。经法官同意，其他人
可以在法庭内旁听。筛选以提问的方式进行。某些共同法系国家将问题限定于案
件的性质与可能的证据上，双方律师几乎没有询问候选决认员的机会。美国的做
法与此相反。虽然各个辖区的程序各异，但双方律师在挑选候选决认员这个问题
上却均起绝对的主导作用。他们享有无须说明理由而请求某候选决认员回避的绝
对要求回避权。至于一桩案件能使用几次这种权利，要依照案件的重要性程度以
及各个辖区的具体规定来确定”（喻贵英，2004: 152-153）。“如果在决认团的
挑选过程中，遇到个别候选决认员假借能够公正、客观地审理案件，实则另有所
图，又将产生新的麻烦。因为除了两个州外，美国决认团裁定刑事案件还要求裁
决一致。虽然这不是宪法要求，但却是美国的一项重要传统。……不仅初审法院
十分重视决认员的挑选，上诉法院也是同样如此。一旦挑选决认员过程出现某种
错误，案件必须重审。而此时不论证据有多么充分确凿，被告受到的审判又有多
么公正均将无济于事”（喻贵英，2004: 153）。在正式开庭之前，法官会以书面
形式向决认员介绍诸多注意事项，旨在保障决认员可以在不受他人影响的情况下
独立地对案件进行审判。
1.2.2.3 美国决认团制度的优势
美国决认团制度的优势主要表现在以下方面：
第一，决认团制度有利于司法民主和司法公正。“决认团制度中的民主参与
是美国诉讼制度最具诱惑之处，体现了美国法治的民主性。司法民主的根本目的
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是维护司法公正，防止司法部门和官员独断专权，黑箱作业，贪赃枉法，以权谋
私，任意侵犯民众权益”（陈伟，2006: 21）。
第二，决认团制度有利于提高公民素质，增强法治精神。决认员在庭审前要
熟悉审理程序，了解相关法律法规，在庭审中亲临现场，参与审理和裁判，体验
庭审程序，能在无形中提高公民的法律意识，让公民学习到法律知识、体悟到法
治精神。
第三，决认团制度有利于提升审判公信力。决认团成员都是从法庭所在地具
有选民资格的公民中随机选取出来的，他们的种族、性别、年龄、学历和社会背
景都不同，如此一来能让更多的人有机会参与到司法审判中来。再者，美国的决
认团由 12 位或 23 位普通公民组成，决认团人数众多，就不容易产生腐败问题。
1.3 翻译实践意义
决认团制度是美国一项重要的司法制度，在美国的司法审判过程中起到的作用十
分重要。马萨诸塞邦是美联邦最早实施决认团制度的邦之一，拥有近四百年的发
展历史，是决认团制度发展最早、最成熟、也最具代表性的邦之一。马萨诸塞邦
的决认团制度是美联邦决认团制度的典型，其官方网站上关于决认团制度的信息
是国内大众了解美国决认团制度的良好渠道。通过介绍国外先进法律制度，能增
强大众的司法民主意识，为促进我国司法民主制度的改革和完善贡献力量。
从翻译项目整体来看，马萨诸塞邦政府网站决认团信息是为美国普通民众所
设，语言明白晓畅，是了解和研究决认团制度的上佳材料。通过对决认团制度相
关术语的辨误和改译，能及时纠正不正确、不恰当的译法，防止后人以讹传讹，
有利于文化的传播。
从我个人负责翻译的部分来看，决认员的遴选机制和待遇等介绍为我国未来
陪审制度的改革提供了一定的参考价值，对我国实现司法民主和司法公正具有重
要意义。我国在推进司法改革的过程中，积极探索建立有中国特色的人民陪审员
制度，以加强群众监督、维护司法民主和司法公正。我国的陪审制度虽然取得了
阶段性发展，但依然存在一些问题，主要表现在以下几个方面：
第一，陪审员的选任存在问题。
首先，从初选开始扼杀了广泛性和代表性。“根据《关于完善人民陪审员制
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度的决定》第八条‘基层人民法院的陪审员是采取由符合担任条件的公民所在单
位或者户籍所在地的基层组织向基层人民法院推荐或者本人提出申请，由基层人
民法院会同同级人民政府司法行政机关进行审查，并由基层人民法院院长提出人
民陪审员人选，提请同级人民代表大会常务委员会任命的’。由此可见，法院对
于陪审员的遴选掌握着‘生杀大权’”（孙晗宁，2014:159-160）。陪审员不是随
机抽取的，一些地区的陪审员一般由人大代表、政协委员、知名企业家等担任，
许多普通民众并没有参与陪审的机会。其次，陪审员选任资格有悖民主。根据《关
于完善人民陪审员制度的决定》，在我国要成为人民陪审员要拥护我国宪法和法
律、年满 23 周岁、品行良好，同时要有大学专科以上文化程度。比起其他国家
对陪审员的要求，我国对学历的要求显然是较高的。其实学历要求不必如此严苛，
即便学历低、但社会生活经验丰富的人也可以胜任陪审员，对于学历的设定有悖
于陪审制本身追求的民主与监督的目的（孙晗宁，2014:160）。
第二，陪审员参与案件的范围有待扩大。“《关于完善人民陪审员制度的决
定》第 2 条规定:‘人民法院审判下列第一审案件，由人民陪审员和法官组成合
议庭进行，适用简易程序审理的案件和法律另有规定的案件除外: (一) 社会影
响较大的刑事、民事、行政案件；(二) 刑事案件被告人、民事案件原告或者被
告、行政案件原告申请由人民陪审员参加合议庭审判的案件。’但是，司法实践
中陪审员参与审理的案件主要是普通的案件，而不是重大案件”（李玉华，2010：
28）。
第三，陪审员参与审判的具体职责缺乏明确规定。“《关于完善人民陪审员
制度的决定》第 1 条规定:‘人民陪审员依照本决定产生，依法参加人民法院的
审判活动，除不得担任审判长外，同法官有同等权利。’第 11 条规定:‘人民
陪审员参加合议庭审判案件，对事实认定、法律适用独立行使表决权。合议庭评
议案件时，实行少数服从多数的原则。人民陪审员同合议庭其他组成人员意见分
歧的，应当将其意见写入笔录，必要时，人民陪审员可以要求合议庭将案件提请
院长决定是否提交审判委员会讨论决定。’根据上述规定，陪审员对事实认定和
法律适用均有表决权, 与法官具有同等的利权，但是对于没有专业知识的陪审员
和具有专业知识的法官提出相同的要求，对于陪审员来说是否勉为其难?”（李
玉华，2010:29）
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第四，“陪而不审”的现象仍然存在。“在《关于完善人民陪审员制度的决定》
实施以前，陪审制度在我国一度出现衰落，其中非常重要的一个原因就是‘陪而
不审’的现象比较普遍，陪审员难以发挥应有的作用，只是个摆设而已。现在，
在陪审制度复兴的过程中仍然存在‘陪而不审’的现象，这将成为制约陪审制度
走向繁荣的关键因素。在广州市被调查的 172 名陪审员中，自认为‘陪审制度
有意义，但很难落实’的有 75 名，认为‘陪审员如同虚设，案件更容易被个别
法官操纵’的有 30 名，认为‘增加了法院的工作难度’的有 94 名，认为陪审
员是‘请而不到、陪而不审、合而不议’的有 23 名。还有学者对不愿参加陪审
的原因作过调查，结果显示，不愿意参加的理由各种各样(具体的理由包括:‘没
意思，只是去当陪衬’；“我的意见也许不重要”；‘去了，也只是做样子’；
“没兴趣”；‘走形式而已，浪费时间’；‘我说了也不算’；‘与自己关系不
大’；“没时间”；‘太麻烦’等) , 但最多的理由是：‘参加陪审只是摆设，
没有多少实质意义’”（李玉华，2010:29）。
由以上种种看来，对美国决认团制度的了解、学习和反思，能够为我国完善
人民陪审员制度提供一定的参考和借鉴。
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第二章 英文原文
2.2 Grand Jurors
2.2.1 Respond to Your Grand Juror Summons
There are three ways to respond to your summons: online, by mail, or by phone.
 Online
 By Mail
 By Phone
Online
 You can find the Massachusetts Juror Service Website directly
at juryduty.MAjury.gov .
 Courthouse information and the Confidential Juror Questionnaire are available on
the home page, without logging on to the website. You can also download a
browser from the home page, if necessary.
 Once you begin the response process, you can return to prior pages without
deleting your responses by using the “Go Back” button at the bottom left of
the page. To delete all your responses and return to the beginning, use the
“Start Over” button at the bottom center of the page.
Log On.
1. At MAjury.gov, click Respond to Your Summons (or go directly
to juryduty.MAjury.gov).
2. When the Massachusetts Juror Service Website opens, select Click Here to Begin
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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